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1032 records identified through database 
searching
60 additional records identified through other 
sources
1063 records after duplicates removed
1063 records screened 800 records excluded, without reasons specified
263 full-text articles assessed for 
eligibility
106 studies included in the review
157 full-text articles excluded:
• not patients with BD and/or relatives of BD
• URs have a current Axis 1 disorder and/or history of major illness (BD, 
schizophrenia)
• HC have a history of Axis 1 disorder
• not investigating emotional/social cognition
• not objective measures
• not a behavioural study
• not optimised for detection of behavioural differences
• Cannot find
• animal studies
• no HC group
• other languages than English
• BD diagnosis not confirmed with structural interview
• adolescents (<16)
• meeting abstract, case report, meta-analysis, review, thesis i.e. not 
published
• not peer reviewed
• duplicate
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 ƑՊ;ub;o=bm1Ѵ7;7v|7b;v
36%
20%2%
15%
27%
Included studies
Processing of emoonal faces (41 studies)
Processing of emoonal words, speech and pictures (23 studies)
Explicit emoon regulaon (3 studies)
Implicit emoon regulaon (17 studies)
Reward and punishment processing and emoonal decision-making (31 studies)
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;lo|bomv bv ;ru;vv;7ĺ m |_; lo|bom-Ѵ;-]om $;v|ķ |o 1olŊ
lomѴ1om=v;7ķ;lo|bomv-u;l;u];7ķ-m7r-u|b1br-m|v-u;u;tbu;7
|obm7b1-|;_b1_;lo|bom|_;b7;m|b=ĺbm-ѴѴķbm|_;7m-lb1=-1b-Ѵ
;lo|bom Ѵ-0;Ѵbm] |-vhvķ r-u|b1br-m|v -u; u;tbu;7 |o b; 7m-lb1
=-1b-Ѵbl-];vņb7;ov-m7b7;m|b=|_;;lo|bom0;bm];ru;vv;7ĺ
$;m|Ŋ|o v|7b;v ;-lbm;7 =-1b-Ѵ ;ru;vvbom u;1o]mb|bom bm
remitted 	r-|b;m|v Őo=_b1_ |_u;; v|7b;v bm1Ѵ7;7lb;7 v-lŊ
rѴ;v 0| 1om71|;7 v;r-u-|; -m-Ѵv;v =ou ;-1_ loo7 v|-|;őĺ =
|_;v;ķ v;;m v|7b;v =om7 generally impaired r;u=oul-m1; bm u;Ŋ
lb||;7 r-|b;m|vĸ |_-| bvķ Ѵo;u -11u-1 -m7ņou vѴo;7 u;vromv;v
7ubm] =-1b-Ѵ ;ru;vvbom u;1o]mb|bomĺƐѵķƑƓķƓѵķƓѶķƔƏķƔƑķƔѵķѵƑ mo|_;u
;b]_|v|7b;v=om7omѴselective deficitsbm|_;u;1o]mb|bomo=;b|_;u
_-rr =-1;vķƓƔķƓƖķƔƒķƔƖ 7bv]v|;7 =-1;vķƒѶķƓƔķƔƖ v-7 =-1;vķ38 =;-u=Ѵ
=-1;vķƓƖķƔƓķƔƕ-m]u=-1;vķƔƔķƔƕouvurubv;7=-1;vĺ57 m1om|u-v|ķ |o
v|7b;v =om7 |_-| r-|b;m|v 7bvrѴ-;7 better than normal r;u=ouŊ
l-m1; -11u-1 =ou 7bv]v|;734 -m7 =;-u=Ѵ =-1;vķ35 u;vr;1|b;Ѵĺ
bm-ѴѴķ=b;v|7b;v=om7mo-0;uu-m|=-1b-Ѵ;ru;vvbomu;1o]mb|bom
bmu;lb||;7r-|b;m|vĺƒƑķƒƒķƓƕķƔƐķƔѶm-77b|bom|o|_;v;blr-bul;m|vbm
|_;u;1o]mb|bomo==-1b-Ѵ;ru;vvbomvķv;;mv|7b;v=om7|_-|u;lb|Ŋ
|;7r-|b;m|v |;m7|omisinterpret;lo|bom-Ѵ;ru;vvbomvķƔƏŊƔƒķƔƔķƔƕķƔƖ 
b|_ |_; =-1b-Ѵ ;ru;vvbomv |_-|;u;lbvbm|;uru;|;7 7b==;ubm] 0;Ŋ
tween studies.
";;m v|7b;v o= =-1b-Ѵ ;ru;vvbom u;1o]mb|bom bm symptomatic 
	r-|b;m|vb;Ѵ7;7lb;7u;vѴ|v Őo=|_;v;ķ =ou bm1Ѵ7;7-lb;7
r-|b;m| v-lrѴ; 0| 1om71|;7 v;r-u-|; -m-Ѵv;v =ou ;-1_ loo7
v|-|;őĺƒƑķƒƒķƒƔķѵƏŊѵƒ $o v|7b;v =om7 |_-| depressed r-|b;m|v u;Ŋ
tbu;7lou;bm|;mv;;lo|bom-Ѵ7bvrѴ-v|ob7;m|b=-ѴѴ;lo|bom-Ѵ;Ŋ
ru;vvbomvķѵƐķѵƒ-m7om;-Ѵvo=om7vr;1b=b1-ѴѴbm1u;-v;7u;1o]mb|bom
o=7bv]v|ĺ61m1om|u-v|ķ|oo|_;uv|7b;vv_o;7mor;u=oul-m1;
7;=b1b|v7ubm]7;ru;vv;7v|-|;vo=	ĺƒƒķѵƑ$_;=b;b7;m|b=b;7v|7Ŋ
b;vo=manicr-|b;m|v-ѴѴ=om70uo-7blr-bul;m|vbm=-1b-Ѵ;ru;vvbom
recognition.ƒƑķƒƔķѵƏķѵƑķѵƒ
bm-ѴѴķƐƓv|7b;v;u;1om71|;7bmmixedv-lrѴ;vŐb;ķr-|b;m|v
ru;v;m|bm]b|_;b|_;ul-mb1ou7;ru;vvb;vlr|olvou_o;u;bm
u;lbvvbomőb|_mov;r-u-|;-m-Ѵvbvo=;-1_r-|b;m|]uorou_;u;
|_;1uu;m|loo7;rbvo7;-vmo|vr;1b=b;7ĺƑƔķѵƓŊƕѵ=|_;v;ķ;b]_|
=om7 - broad =-1b-Ѵ ;lo|bom u;1o]mb|bom 7;=b1b|vķƑƔķѵƓķѵƔķѵѶŊƕƏķƕƑķƕƔ 
_bѴ;|ov|7b;vu;rou|;7selectivelyblr-bu;7u;1o]mb|bomo==;-uŊ
=Ѵķv-7ķ66ouvurubv;7;ru;vvbomvĺ74m1om|u-v|ķ=ouv|7b;v=om7
mo=-1b-Ѵ;ru;vvbomu;1o]mb|bomblr-bul;m|vbm	ĺѵƕķƕƐķƕƒķƕѵ
ƒĺƐĺƐՊ|Պ"|7b;vo==-1b-Ѵ-==;1|l-|1_bm]
Ѵ;;mv|7b;v;-lbm;7=-1b-Ѵ-==;1|l-|1_bm]bm;b|_;uremittedr-Ŋ
|b;m|v ŐkƷƓv|7b;vĸmƷƐƐƒ	ķmƷƐƐƔőķƓƕŊƓƖķƕƕ symptomatic 
r-|b;m|vŐkƷƑv|7b;vĸmƷƕѵ	ķmƷƕƑőķƒƒķѵƏ a mixedv-lrѴ;
ŐkƷƒv|7b;vĸmƷƐƒƒ	ķmƷƑƏƓőķƑƔķѵƓķѵƕou-v-lrѴ;bm_b1_
r-|b;m|vĽloo7v|-|;v;u;not specified ŐkƷƑv|7b;vĸmƷƒƑ	ķ
mƷƔƏőƕƐķƕѶŐbm|o|-ѴĹmƷƒƒƔ	ķƓƐƐvőŐv;;$-0Ѵ;Ƒőb|_v-lŊ
rѴ;vb;vu-m]bm]=uolmƷƒƏŊƐƔƔĺb]_|v|7b;v=om7blr-bul;m|v
bm =-1b-Ѵ ;lo|boml-|1_bm] -1uovv0o|_ vlr|ol-|b1 -m7 u;lb||;7
v|-|;vķƑƔķƒƒķƓѶķѵƏķѵƓķѵƕķƕƐķƕƕ_;u;-v|_u;;v|7b;vŌo=_b1_|o;u;
1om71|;7bmu;lb||;7r-|b;m|vŌb;Ѵ7;7mo7;=b1b|vĺƓƕķƓƖķƕѶo|-0Ѵķ
rovvb0Ѵ;l;|_o7oѴo]b1-ѴѴblb|-|bomv|_-|l-_-;blr;7;7|_;7;Ŋ
|;1|bomo=]uor7b==;u;m1;vbm|_;|_u;;m;]-|b;v|7b;vbm1Ѵ7;7
|;v| 1;bѴbm];==;1|v -m7 Ѵ-1ho= 1om|uoѴ =ou |_;;==;1|vo=7b==;u;m|
rv1_o|uorb1l;7b1-|bomvĺ
ƒĺƐĺƑՊ|Պ|_;uv|7b;vo==-1b-Ѵ;lo|bomruo1;vvbm]
$ov|7b;v;-lbm;7r;u1;r|bomo==-1;7olbm-m1;-m7|uv|ouŊ
|_bm;vvĺ $_;v; v|7b;v;u; 1om71|;7 bm remitted r-|b;m|v Ők = 2 
v|7b;vĸmƷѶѵ	ķmƷƖѵőķƕƖŊѶƐŐbm|o|-ѴĹmƷѶѵ	-m7Ɩѵő
b|_v|7v-lrѴ;vb;vu-m]bm]=uolƷƒѶŊƖƏŐv;;$-0Ѵ;ƒőĺ$_;
|o v|7b;vo=r-|b;m|vĽ r;u1;r|bomo= =-1b-Ѵ 7olbm-m1;-m7 |uv|Ŋ
ou|_bm;vvķ u;vr;1|b;Ѵķ =om7 |_-| u;lb||;7 r-|b;m|v r;u1;b;7
-m]uķ =;-u=Ѵķ-m7m;|u-Ѵ =-1;v-v Ѵ;vvvo1b-ѴѴ7olbm-m|80 or less 
|uv|ou|_81Ōrovvb0Ѵbm7b1-|bm]-m;]-|b;0b-vĺ
ƒĺƐĺƒՊ|Պm|;ublvll-uo==-1b-Ѵ;lo|bomruo1;vvbm]
uo1;vvbm]o=;lo|bom-Ѵ=-1;v-v|_;lov||_ouo]_Ѵbm;v|b]-|;7
-vr;1|o=-==;1|b;1o]mb|bombm	ŐkƷƓƐv|7b;vőĺ$_;lov|1omŊ
vbv|;m|;b7;m1;=ou=-1;ruo1;vvbm]7;=b1b|v-1uovv-ѴѴbѴѴm;vvr_-v;v
-vb|_bm|_;7ol-bmo==-1b-Ѵ;ru;vvbomu;1o]mb|bom."r;1b=b1-ѴѴķ
]Ѵo0-Ѵouv;Ѵ;1|b;=-1b-Ѵ;lo|bomu;1o]mb|bom7;=b1b|v;u;o0v;u;7
bmƐƕo|o=ƑƑŐƕƕѷőv|7b;vo=u;lb||;7r-|b;m|v-m7bmƐƏo|o=ƐƓ
ŐƕƐѷőv|7b;vo=vlr|ol-|b1r-|b;m|vĺm1om|u-v|ķ-==;1|l-|1_bm]
7o;vmo|v;;l|o0;1omvbv|;m|Ѵ blr-bu;7Ō-| Ѵ;-v|mo|7ubm]u;Ŋ
lbvvbomŌ-m7|_vv;;lvv0or|bl-Ѵ=ou-vv;vvl;m|o=|u-b|Ŋu;Ѵ-|;7
7;=b1b|vbm=-1;ruo1;vvbm]ĺlom]v|7b;vo==-1b-Ѵ;ru;vvbomu;1Ŋ
o]mb|bomķ7bv1u;r-m|=bm7bm]v-u;Ѵbh;Ѵ7;|o|_;7b==;u;m1;vbm|_;
;lrѴo;7r-u-7b]lvĺ$_-|bvķvol;r-u-7b]lvbmoѴ;|_;ru;v;m|-Ŋ
|bomo= v|-|b1-ѴѴlour_;7 =-1b-Ѵ;ru;vvbomv Őb;ķ =-1b-Ѵ;ru;vvbomv
lour_;7 =uol m;|u-Ѵ |o =ѴѴŊbm|;mvb| ;lo|bomő ou 7m-lb1 louŊ
r_bm]_;u;-vo|_;uv bmoѴ;v|-|b1 bl-];vo=_b]_Ŋbm|;mvb| =-1b-Ѵ
;ru;vvbomvĺ -u-7b]lv b|_ ]u;-|;u 7b==b1Ѵ| -m7 v;mvb|bb| Ő;]ķ
lo|bom-Ѵ;-]om|;v|-m7r-u-7b]lvvbm]lour_;7=-1b-Ѵ;ru;vŊ
vbomvő v;;l|oruob7; |_;lov|1omvbv|;m|;b7;m1; =ou =-1b-Ѵ;Ŋ
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mood state was not specified Ők Ʒѵ v|7b;vĸ mƷƒƓƑ	ķ mƷƑѵƔ
őƕƐŊƕƒķƕƔķƕѶķƖƓŐbm|o|-ѴĹmƷƐƐѵѶ	ķƐƏƏƐvőķb|_v-lrѴ;vb;v
u-m]bm]=uolmƷƒƏŊƑƖƖŐ$-0Ѵ;Ɠőĺ
ƒĺƑĺƐՊ|Պ!;-1|bb||o;lo|bom-Ѵv|blѴb
Ѵ;;m v|7b;v bmoѴ;7 ;lo|bom u;-1|bb| |o ;lo|bom-Ѵ v|blѴb Őb;ķ
;lo|bom-Ѵrb1|u;vķ-|o0bo]u-r_b1-Ѵl;loub;vķ1ub|b1bvlbm71|bomou
=bѴlŊ1ѴbrvőĺƒƏķƒƐķѶƓķѶƔķѶƕŊƖƒb]_|v|7b;vbm;v|b]-|;7;lo|bom-Ѵruo1;vvŊ
ing in remittedr-|b;m|vĺ$ov|7b;v=om7-positive biasķ-vu;=Ѵ;1|;7
0 u-|bm]v o= m;|u-Ѵ rb1|u;v -vlou;rѴ;-v-m| -m7 -uovbm]89 or a 
vr;1b=b1 u;71|bom bml-bm|;m-m1; o= m;]-|b; ;lo|bomv -=|;u b;Ŋ
ing aversive images.31 m 1om|u-v|ķ |oo|_;u v|7b;vŌo=_b1_om;
bm1Ѵ7;7-u;Ѵ-|b;ѴѴ-u];v-lrѴ;ŐmƷƐƐƏőŌv_o;7no abnormality in 
v;Ѵ=Ŋu;rou|;7;lo|bom-Ѵu;-1|bomv|omrѴ;-v-m|oum;|u-Ѵbl-];vĺƒƏķѶƕ 
o|-0Ѵķ |_u;; v|7b;v vbm] r_vboѴo]b1-Ѵ u;vromv;v -m7 v;mvb|b;
0;_-bou-Ѵl;-vu;vv1_-vr-|b;m|vĽ=-1b-Ѵ;lo|bom-m7;;Ŋlo;Ŋ
l;m|v =om7 v0|Ѵ; ;lo|bom ruo1;vvbm] -0moul-Ѵb|b;vĹ om; v|7
=om7|_-|m;|u-Ѵbl-];v|ub]];u;7;1;vvb;v|-u|Ѵ;u;=Ѵ;;vķ89_bѴ;
|_;|oo|_;uv|7b;v=om7|_-|r-|b;m|v;_b0b|;7lou;incongruent 
=-1b-Ѵ;ru;vvbomv bmu;vromv;|o;lo|bom-Ѵ =bѴlŊ1Ѵbrvourb1|u;v Őb;ķ
;ru;vvbomv|_-|7b7mo|l-|1_|_;-Ѵ;m1;o=|_;v;v|blѴbőĺѶƔķѶƕ One 
;;Ŋ|u-1hbm]v|7-Ѵvov_o;7|_-|r-|b;m|v]-;7lou;away from 
0o|_mrѴ;-v-m|-m7m;|u-Ѵbl-];vĺ87	;vrb|;|_;v;rovb|b;=bm7bm]vķ
=ouv|7b;v=om7mo-0moul-Ѵ;lo|bom-Ѵu;-1|bb| bm	ĺѶƓķѶѶķƖƏķƖƑ 
ou;vr;1b=b1-ѴѴķom;v|7=om7mo-0;uu-m|;lo|bom-Ѵu;-1|bomv|o
1ub|b1bvlķ88_bѴ;|oo|_;uv|7b;v=om7mo;-]];u-|;7;lo|bom-Ѵ
u;vromv;7ubm]u;1-ѴѴo=-|o0bo]u-r_b1-Ѵ;;m|vĺѶƓķƖƑ
= |_; |_u;; v|7b;v o= ;lo|bom-Ѵ u;-1|bb| bm symptomatic or 
mixed r-|b;m| v-lrѴ;vķ |o ;;Ŋ|u-1hbm] v|7b;v v_o;7 |_-| r-Ŋ
|b;m|vvr;m|lou;|bl;Ѵoohbm]-|-m7=b-|bm]om|_u;-|;mbm]-;uŊ
vb;bl-];v-1uovv-ѴѴloo7v|-|;vķƖƐķƖƒ-m7|_-|7;ru;vv;7r-|b;m|v
b|_	=b-|;7Ѵ;vv=u;t;m|Ѵ-m7=ou-v_ou|;u|bl;omrѴ;-v-m|
images.93m;v|7=om7|_-|l-mb1Ő0|mo|7;ru;vv;7ouu;lb|Ŋ
|;7őr-|b;m|vu;1-ѴѴ;7=;;uvr;1b=b1m;]-|b;l;loub;vķv]];v|b;
o=-v|-|;Ŋu;Ѵ-|;7loo7Ŋ1om]u;m|rovb|b;0b-vĺ92
ƒĺƑĺƑՊ|Պ	;1o7bm]|_;;lo|bom-Ѵ]bv|o=v1;m;vķ
speech and text
$;Ѵ;v|7b;vbm;v|b]-|;7|_;-0bѴb||o7;1o7;|_;;lo|bom-Ѵ]bv|
=uol=bѴlŊ1Ѵbrvo=vo1b-Ѵv1;m-ubovķvr;;1_ouub||;m|;|Őb;ķr-u-7b]lv
vbm];b|_;u-7b|ououub||;mv;m|;m1;vőĺƐѵķƑƏķƓѵķƕƐŊƕƒķƕƔķƕѶķѶƑķѶƒķѶѵķƖƓ 
m;v|7=om7|_-|r-|b;m|vb|_	bm|_;Ѵ-||;uv|-];vo=-1|;
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